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Nouveaux membres 
ASTIER (Mme Jeanne). Aide-bibliothécaire à la Maison des Jeunes, Hôtel de Ville, 
91 - Palaiseau. M.T. 
201 Les Olives, 91-Palaiseau. 
BAILLIENCOURT (Mme Estelle de). MA . 
3, rue de la Justice, 93-Epinay. 
BEAUMONT (Jean-Pierre). Directeur de la Bibliothèque municipale, 2, rue du 
Haut-Poirier, 57 - Metz. M.T. 
6/68, rue du Maréchal-Juin, 57 - Metz-Bellecroix. 
BENOIST (Mme Madeleine). Bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté des 
Sciences d'Orsay. (Tél. 928-75-38). M.T. 
59, rue du Cardinal-Lemoine, 75 - Paris-15e. (Tél. 030-73-86). 
BENOIT (Gaétan Michel). Bibliothécaire, Port-Louis City Library, City Hall, Port-
Louis, Ile Maurice. M.T. 
112, Morcellement Saint-Jean, avenue Saint-Jean, Quatre-Bornes, Ile Maurice. 
BERAUD (Mlle Jacqueline). Bibliothécaire à la Bibliothèque d'entreprise de Cocke-
vill-Ougrée-Providence, 54 - Rehon. M.T. 
4, ruelle du Breuil, 54 - Rehon. 
BRAULT (Jean-Rémi). Directeur de la Bibliothèque du Collège Lionel-Yroulx, 
Sainte-Thérèse de Blainville. (Tél. 435-60-54). M.A. 
366 Armstrong, Rosemère. (Tél. 622-48-96). 
BRION (Mlle Andrée). Bibliothèque des Hôpitaux. M.A. 
Lavaux, 57 - Plappeville-les-Metz. 
BRIOTET (Mme Paulette). Bibliothèque pour tous, 36 - Châtillon-sur-lndre. M.T. 
1, place du Champ de Foire, 36 -Châtillon-sur-lndre. (Tél. 68). 
BUCHER (Mme Christiane). Bibliothèque familiale, 41, route de Metz, 57 - Thion-
ville. M.A. 
7, rue de Provence, 57 - Haute-Yutz. 
CHALVIN (Mme Marthe). Chef de section administrative, SONOCOTRA, 15, rue 
Vernet, 75 - Paris-8*. (Tél. 225-87-50). M.A. 
COSTES (Mlle Marie-Claude). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, ser-
vice des Bons Unesco. (Tél. 742-02-51, p. 553). M.T. 
66, rue Lauriston, 75 - Paris-16e. 
COURVILLE (Mlle Luce). Bibliothécaire. Bibliothèque municipale, 37, rue Gam-
betta, 44 - Nantes. (Tél. 71-31-10). M.T. 
23, rue du Calvaire, 44 - Nantes. 
DEBORGHER (Mme Alice). Bibliothécaire au Lycée Victor Hugo, 27, rue de 
Sévigné, 75 - Paris-3e. M.T. 
1, villa Ornano, 75 - Paris-18e. 
DELANNOY (Mme Nicole). Directrice d'un centre de documentation des fils et 
tissus, Chambre de commerce de Lille-Roubaix-Tourcoing, place Charles-Rous-
sel, 59 - Tourcoing. (Tél. 24-89-16). M.T. 
Résidence Beausoleil, 5, rue Maître-Campagne, 59 - Tourcoing. (Tél. 24-24-36). 
DELORME (Mlle Jacqueline). Bibliothécaire adjointe de la ville de Paris. M.T. 
18, rue du Moulinet, 75 - Paris-13e. 
DESMOUSSEAUX (Mme Simone). Chef du Service Documentation, Laboratoires 
de Marcoussis, route de Mozay, 91 - Marcoussis M.T. 
43, avenue de la Gare, 91 - Limours. 
DOULAIN (Mme Geneviève). Documentaliste-bibliothécaire à l'Ecole d'Assistantes 
sociales, 12, rue Maurice-Barrès, 57 - Metz. 
87 bis, rue Georges-Ducrocq, 57 - Metz. 
DRAGOVIC (Mme Milica). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de Bel-
grade, Yougoslavie. M.T. 
Kosovska 8, Belgrade, Yougoslavie. 
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DUBOIS de PRISQUE (Mlle Chantai). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque du 
Centre universitaire Censier, 13, rue Santeuil, 75 - Paris-5e. (Tél. 331-53-94). 
M.T. 
31, rue des Peupliers, 75 - Paris-13e. 
DUPOUY (Mlle Lise). Ecole pratique des hautes études. Sciences historiques et 
philologiques, 45-47, rue des Ecoles, 75-Paris-5e. (Tél. 633-19-94). 
176, rue de Grenelle, 75-Paris-7e (Tél. 705-37-40). 
ELCHEROTH (Mme Jeanne). Bibliothécaire, Wendel-Sidélor, 57 - Hayange. M.T. 
10, rue de Nancy, 57 - Fameck. 
FRACHON (Mlle Anne-Marie). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 5, place 
Georges-Clemenceau, 42 - Roanne. M.T. 
22, rue de Varennes, 42 - Le Côteau. 
GAILLARD (Mme Catherine). Directrice de la B.C.P. de la Loire-Atlantique, 103, rue 
du Corps-de-Garde, 44 - Nantes. (Tél. 73-92-54). M.T. 
18, rue du Calvaire de Guillaud, 44 - Nantes. 
GUILLAUME (Paul-Marie). Grands Séminaires, 42, avenue de Paris, 02 - Soissons 
et 61, rue Saint-Fuscien, 80 - Amiens. M.T. 
28, rue Robert de Luzarches, 80 - Amiens. (Tél. 91-44-56). 
GUIOCHON (Mme Janine). Documentaliste et bibliothécaire au lycée technique 
Livet, 16, rue Dufour, 44 - Nantes. (Tél. 74-15-42). M.T. 
Rue des Abattoirs, 44 - Rezé. (Tél. 75-41-17). 
HEURTEMATTE (Mme Jane). Bibliothécaire du comité d'établissement de la 
Banque nationale de Paris, 16, boulevard des Italiens, 75 - Paris-9'. (Tél. 
523-55-00, poste 314). M.T. 
8, impasse Truillot, 94 - Ivry. (Tél. 672-65-78). 
HUGONNARD-ROCHE (Henri). Conservateur à la Bibliothèque nationale (Tél. 
742-02-51, poste 369). M.T. 
37, avenue Foch, 75 - Paris-16e. (Tél. 704-58-05). 
JEISSOU (Mme Geneviève). Culture et Bibliothèque pour tous, 1, rue Mathelin-
Rodier, 44 - Nantes. (Tél. 73-13-80). M.T. 
« Le Planty », 44 - Vertou. (Tél. 78-40-40). 
LAITRE (Mme Régine de). Bibliothécaire à l'Hôpital des Invalides de la Croix-
Rouge, boulevard des Invalides, 75 - Paris-7e. M.T. 
53, avenue de Neuilly, 92 - Neuilly-sur-Seine. 
LE BOTERE (Mme Elisabeth). Responsable des Bibliothèques pour tous de Loire-
Atlantique, 1, rue Mathelin-Rodier, 44 - Nantes. (Tél. 73-13-80). M.T. 
9, rue de la Bastille, 44 - Nantes. (Tél. 71-23-00). 
LEROLLE (Mlle Béatrice). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 42 - La 
Ricamaire. M.T. 
164, Montchavet, 42 - Saint-Etienne. 
LEROY (Mme Noëlle). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, Le Château, 
44 - Châteaubriant. (Tél. 333). M.T. 
29, Grande-Rue, 44 - Châteaubriant. (Tél. 43). 
LEVY (Alain). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, Hôtel de ville, 81 -
Castres. (Tél. 63-59-00-43). M.T. 
Résidence du Pont-Biais, 81 - Castres. 
LEVY (Mme Simone). Directrice de la Bibliothèque centrale de prêt du Haut-Rhin, 
1, avenue Foch, 68 - Colmar. (Tél. 41-38-62). M.T. 
5, rue Aristide-Briand, 68 - Colmar. (Tél. 41-27-45). 
MARCONI (Mme Ginette). Bibliothécaire du Comité d'Etablissement de la Banque 
nationale de Paris, 1, boulevard Haussmann, 75 - Paris-9*. (Tél. 523-55-00, 
poste 314). M.T. 
52, avenue Anatole-France, 94 - Vitry. 
MAYEUR (Bernard). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 56, rue du Taur, 
31 - Toulouse. M.T. 
7, place de Jolimont, 31 - Toulouse. 
MERLET (René). Bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque universitaire de Nantes, 
section d'Angers, 16, boulevard Daviers, 49 - Angers. (Tél. (41) 87-76-22). M.T 
10, rue Desjardins, 49 - Angers. (Tél. (41) 88-27-06). 
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MUNON (Mme Nicole). Bibliothécaire au Comité d'Entreprise de l'Aéroport de 
Paris, bât. 657, B.P. 103, 94 - Orly. (Tél. 587-51-41, poste 26-19). M.T. 
1, rue Mozart, 91 - Sainte-Geneviève-des-Bois. 
NAVACELLE (Mme Christiane de). Bibliothèque de l'Hôpital Antoine-Chantin, 
33, rue Antoine-Chantin, 75 - Paris-14e. M.A. 
38, avenue Marceau, 75 - Paris-8e. 
OLLIVRY (Mlle Anne-Yvonne). Bibliothécaire de la section enfants de la Biblio-
thèque municipale, 8, rue Garde-Dieu, 44 - Nantes. M.T. 
16, rue de Gigant, 44 - Nantes. (Tél. 71-75-47). 
PERROT (Mme Anne-Marie). Employée à la Bibliothèque municipale, 136, avenue 
G.-Péri, 91 - Sainte-Geneviève-des-Bois. M.T. 
79, rue de Brétigny, Guyenne 13, 91 - Sainte-Geneviève-des-Bois. 
PITHOIS (Mme Jacqueline). Bibliothécaire de la Section Médecine-Pharmacie, 
Bibliothèque universitaire de Reims, B.P. 477, 51 - Reims. (Tél. 40-13-68). M.T. 
4, avenue Général-Grand, 51 - Reims. 
PORTIER (Mme Monique). Bibliothécaire, direction des services sociaux de 
78 - Versailles. M.A. 
42 bis, rue Rémont, 78 - Versailles. 
RABUT (Mme Marie-Thérèse). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 2, rue 
de Rouen, 92 - Nanterre. (Tél. 204-76-81). M.T. 
96, rue de Longchamp, 92 - Neuilly-sur-Seine (Tél. 725-33-48). 
RANDON (Mlle Elisabeth). Bibliothèque administrative de la Préfecture de la 
Seine, place de l'Hôtel-de-Ville, 75 - Paris-4e. (Tél. 272-92-00, p. 48-77). M.T. 
54, avenue de Breteuil, 75 - Paris-7' (Tél. 734-68-03). 
RAUVILLE (Camille de). Bibliothèque Carnegie, Curepipe, Ile Maurice. M.T. 
ROBERT-DESPOUY (Mme Danielle). Conservateur déléguée à la Bibliothèque 
universitaire, section Droit, 1, place Museux, 51 - Reims. (Tél. 40-23-41). M.T. 
44, rue Léon-Mathieu, 51 - Reims. (Tél. 40-10-79). 
ROCHAIS (Henri). Directeur de la Bibliothèque de l'Institut catholique de Paris, 
21, rue d'Assas, 75 - Paris-6e. (Tél. 22-41-80, p. 97). M.T. 
22, rue Cassette, 75 - Paris-6e. (Tél. 222-37-88). 
ROSE (Mlle Jacqueline). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, section 
sciences, 123, rue Albert-Thomas, 87 - Limoges. (Tél. 77-77-10). M.T. 
34, rue Maséna, 87 - Limoges. 
ROUSTAN (Mme Marie-Thérèse). Employée à la Bibliothèque municipale, boule-
vard Antoine-Maure, 06 - Grasse. (Tél. 36-26-85). M.T. 
Mas des Tilleuls, avenue Félix-Raybaud, Saint-Jacques de 06 - Grasse. (Tél. 
36-08-25) 
RUF (Joannès). Conservateur des Musées de Vienne, Musée des Beaux-Arts, place 
Miremont, 38 - Vienne. (Tél. 85-00-02). M.T. 
15, passage de la Pyramide, 38 - Vienne. (Tél. 85-13-08). 
SARRAMAGNAN (Mlle Suzanne). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
section lettres, route de Mende, 34 - Montpellier. (Tél. 72-18-30). M.T. 
1, rue Professeur Louis-Thomas, Cité Chambre de Commerce, 34 - Mont-
pellier. 
TITO (Mlle Yvette). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 31, rue de l'Uni-
versité, 34 - Montpellier. M.T. 
4, rue Castel-Moton, 34 - Montpellier. 
VIE-LALLOUETTE (Mme Madeleine). Bibliothécaire à l'Institut national de la 
Santé et Recherche médicale, Unité 25, clinique néphrologique, Hôpital Necker, 
75 - Paris-15e. M.T. 
40, rue Saint-Ferdinand, 75 - Paris-17e. 
MEMBRES ASSOCIES 
ISERE - 38 
GRENOBLE 
Maison de la culture, 4, rue P.-Claudel. 
HAUTS-DE-SEINE - 92 
NEUILLY-SUR-SEINE 
Association des bibliothécaires pédagogiques des lycées et établissements 
d'enseignement public, Lycée Pasteur, 21, boulevard Inkerman. 
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